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MENJATUHKAN BAWAHAN DI 
DEPAN ORANG LAIN








TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN 
MAJU PADA BAWAHANNYA
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 ketrampilan & keahlian
 Pengalaman
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• LEARNING AND SHARING
• (BERILMU DAN SAMBUNG)
 Wawasan
Motivasi dari luar 
→ Reward & Punishmen






• Belajar adalah ibadah
• Sukses adalah perjuangan
• Sukses tergantung diri kita





• Pengorbanan tidak akan sia-sia
• Menyikapi perubahan secara positif
• Manusia berencana Tuhan 
menentukan
• Toleransi
• Mau mema’afkan dan minta 
ma’af









• Mampu mengatasi 
rintangan
• Mampu mengelola 
kegagalan
• Tidak mudah putus asa
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KATA-KATA BIJAK YANG 
MENDORONG MENCAPAI PUNCAK 
PRESTASI
1. Tangga sukses itu sama   dengan tangga-tangga 
lainnya, tidak ada yang menaikinya dengan tangan di 
dalam saku mereka
2. Saya harus mengatakan “tidak” kepada yang 
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baik agar dapat mengatakan “ya” kepada yang 
terbaik
3. Kalau kita kerjakan lebih dari pada yang 
dibayar-kan, akhirnya kita akan dibayar lebih 
dari yang kita kerjakan
4. Kalau anda sibuk mencari-cari kesalahan orang 
lain, maka sukses anda akan tertunda
5. Ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang 
mungkin menjadi kemungkinan besar, dan yang 
kemungkinan besar menjadi pasti
6. Banyak pemimpin berusaha agar orang lain menghargai 
dirinya, tetapi pemimpin yang besar berusaha membantu 
orang-orang menghargai diri mereka sendiri.
7. Uang kertas yang diperoleh nasabah dari Bank 
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manapun adalah sama, yang berbeda adalah para 
petugasnya
8. Entah baik, entah buruk, percakapan anda adalah iklan 
anda. Setiap kali anda berbicara, anda biarkan orang lain 
melihat fikiran anda
9. Rahasia meraih kemajuan adalah 
memulai
10.Ingatlah bahwa keju yang “gratis” itu 
terdapat di dalam perangkap tikus
11.Orang yang            berpeluang gagal 
adalah orang yang sulit untuk tersenyum
12. Kita habiskan sumber daya alam dengan 
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mengguna-kannya, tetapi kita habiskan sumber 
daya manusia dengan “tidak” mengguna-kan
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